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想定し,地 域iに おいて財mを 生産する企業の生産関数
をコブダグラス型で仮定すると以下のようになる.
(1)
























た だ し,Ui:効 用 関数,xmi:財mの 消 費水 準,β0,βm:
消 費 の 分 配 パ ラ メー タ(β0+Σ βm=1),Hi:住 宅 供 給
量,hi:一 人 あ た りの住 宅 需 要 ・供 給 量(hi=Hi/Ni),phi:
住 宅 地 の地 代,Pmi:消 費 者 価 格,K:資 本保 有量,li:














































た だ し,φ,θ:パ ラ メー タ,ci:地 域 固 有 条件,Nti:t期
の地 域iに お け る人 口,た だ し,ΣNi=T:総 人 口,Lti:t























(Utrecht)の 都市を結んだラン ドスタッドエ リアで交通
渋滞が発生し,輸 送費用が年々増加していくことを想定
した.具 体的にはUtrecht,Noord-Hollandに おける地





分析対象地域は図-2で 示されたオランダ12地 域 と
し,対 象産業は表-1で 示された8産 業を対象としてい
る.ま ず,基 準均衡 データとして,地 域別産業別付加価


















積の経済性が見 られる部門は農業 ・漁業,製 造業 ・公益
















計算結果は,以 下のとお りである.ま ず,渋 滞による





両図の結果から,ま ず,渋 滞発生地域(ラ ン ドスタッ










り,そ の結果,所 得が上昇するためである.し かしなが










移 を表す.も ともとの生産規模 がZuid-Holland,
Noord-Holland,Noord-Brabantの 順に大きく,交 通渋
滞による生産量の低下の影響も大きいので,そ れらの地
域 で 資 本 投 入 量 の減 少 が 大 き く な って い る.
Noord-BrabandがNoord-Hollandよ り資本の減少額が
大きいのはNoord-Brabantで は地域内で生産される財










く.そ の影響は10期 にはGDPの 約8%に のぼる.
図-7　 卸売 ・小売 ・飲食の生産量の変化













の結果からNoord-Brabantの 卸売 ・小売 ・飲食は生産
量を増加 していると考えられる.
図-8　 Noord-Brabantの 卸売 ・小売 ・飲食企業
が供給する財の消費先割合
図-8はNoord-Brabantの 卸売 ・小売 ・飲食企業が供
給す る財 の各地域における消費割合を示 している.
Noord-Brabantに おける消費割合が毎期増加 してお り,
その他の地域における消費割合は毎期減少している.こ
のことから,Noord-Brabantの 卸売 ・小売 ・飲食企業が
生産する財の地域内での供給量(自 給率)が 増加 してい
ることが確認できる.
図-9　 卸売 ・小売 ・飲食の資本投入量変化額
図-9は 各地域の卸売 ・小売 ・飲食における資本の投
入量変化額の推移を示している.Noord-Brabantに おい
て地域内で生産 される財 の需要増加 にともなって,
Noord-Brabantの 卸売 ・小売 ・飲食企業へ資本投資が移


















に増加 していると解釈できる.一 方,生 産額が減少 して
いる産業は,製 造業 ・公益事業 ・建設,広 告 ・保険,農
業 ・漁業である.こ れ らの産業は交通渋滞発生以前地域
生産の多 くが移出となっている産業であり,交 通渋滞に
より地域間交易が妨げられ交易が減少することで生産額
が減少 し,さ らに資本蓄積の遅れ と集積の経済性がマイ
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の経済性を考慮した準動学SCGEモ デルを提案する.準 動学SCGEモ デルを用いることで規模の経済性に
よる複数均衡解の問題を排除でき,時 間経過にともなう経済状態を定量的に評価することが可能となる.
An economic damage from traffic congestion by using dynamic SCGE model with agglomeration economy
By Atsushi Koike**, Nobuhide Kawamoto***
In metropolitan area, traffic congestion will be serious and it will effect to the economic growth of
national level in long term. Traditional traffic demand forecasting approaches was not able to estimate
the economical impact on the current situation. Because of the  traditional approach suppose that
economic incidents were exogenous in the simulation. The purpose of this study is developed dynamic
SCGE model with agglomeration economy that it can be comprehended quantitative economic impact of
congestion simulation. By using developed dynamic SCGE model with agglomeration economy, it solves
problem of multi equilibrium solution and evaluate quantitative economic impact.
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